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[摘要 ]　从个体创新特征和团队创新特征的角度探讨了大学科研创新与科研团队创新能力的关系。认为那些研究背景丰
富、热爱事业、激情澎湃、自尊自信、知识面广、基础知识扎实以及善于分析和联想的研究人员具有较强的创新能力。同时认
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Abstract: T he rela t ionsh ip betw een research innovation and team ’s innovation ab ilit ies at un iversity is invest igated th rough
studying individual and team innovative characterist ics. T he conclusions are as fo llow s: F irst, researchers w ho are rich in
academ ic background, energetic, devo ted, know ledgeab le, and w ith divergen t cogn it ive style, are mo re innovative.
Second, research innovation is difficu lt to be accomp lished on ly depending on an individual researcher. T he success of
research innovation depends on bo th individuals w ith great ideas and better team structu res that benefit to innovation.
T h ird, new ideas are easy to be developed in tho se team s that characterized by m ak ing fo rw ard2look ing, obvious,
challengeab le and h igh ligh t stra tegies, free cooperative, encouraging innovation, and being fu ll of en thusiasm about
research.
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　　克隆羊“多利”诞生的实验室英国剑桥M RC
(分子生物学实验室) 在 20 世纪 80 年代初的固定















T ang (1998) 认为创造力是个体辨认与发现事
物的新特征、事物间的新关系, 并提出新概念和创
造 新 事 物 的 能 力, 是 创 新 的 必 要 条 件[2 ];
C sik szen tm ihalyi 认为应从以下 3 个方面对创造力












辨别、易分析的心理和行为特征呢? Amob ile 考察
了心理学家对创造力的研究成果, 并将心理学家所
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确认的影响个体创造力的众多因素概括为 6 个方
面, 即认知获得过程、动力、激情、接受信念、能力信








和激情 3 个因素之间, 只要有 1 个因素在强度上存
在不足就会明显地阻碍其它 2 个因素对创造行为


































































革的能力。V an de V an 等认为团队创新能力就是
“团队成员按照一定组织原则保持相互沟通发展和
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是: (1) 自由度, 指个人能够决定做什么和如何去做
的程度, 以及个人对自己工作的控制程度的主观感
觉; (2) 挑战性, 指个人对工作的困难程度以及工作












不利于团队创新的团队组织因素: (1) 时间压力, 在
给定的时间内要完成太多的工作; (2) 破坏性的评
价系统, 对工作的否定性评价以及存在威胁性的评
价程序; (3) 保守性, 在团队中强调规避风险、反对

















察力, 则会促进创新在团队内的萌生。在M RC 实验
室, 当佩鲁兹认为实验室需要加强化学方面的力量
时, 就把桑格请来并为他创造了条件, 使他能够按
照自己的意愿自由地研究。桑格在 1958 年和 1980
年分别因首次成功地测定蛋白质——胰岛素的一
级结构和DNA 的一级结构而获诺贝尔化学奖, 成






























学生, 提出自己个人的看法, (下转第 96 页)　
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一本理论联系实际, 内容丰富, 富有新意, 结构严
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